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Proefstation v. d, 
BET fj* TMIuMMTMhi h ,1.1 
Naaldwijk 
In de jaren 1932-1936 sijn op de proeftuin 2,H.Gl*edlatrict to 
Vaaldwljk pr»mn («DUS op het GEBIED van bellohten, Viiiiim 
en koelen ran aardbeien. Saar de resultaten hiervan nooit geptt-
blioeerd «ijn dan alleen als leerte Mededeel ineen in de Jaarver­
slagen dier instelling, en aangezien hun toepassing roor de 
praktijk wellicht Van belang sal kannen sljn, leek het de dirso-
teur gsweneaht, deze proeven en resultaten thans te ptiblioeereny 
vooral nu ln de naaste toekonst waarsohijnlijk «eer eleotrloi-
teit besohikbaar kan werden gesteld reor toepassingen in de 
tuinbouw* 
De proeven sljn genesen ever vier selsoenen, die ik aohtereen-
volgens sal behandelen, 
1932 - 1933. 
fissLiSEjamle 
Beel «as m te gaan» ef opsektslijke foevoer van frmtaHfflr 
gunstig affeet seu geven, sooals het ve rlge seixoen gebleken 
nas voor tomaten. 
Terwijl in 1931 uitnemende uitkenstsn waren verkregen net de 
bolichting van Jonge koaakomroerplanten »et Keen en ln 1932 gesaer 
lel gunstig affeot was bereikt bij touaten, ja selfs van Höhte 
beschadiging ken worden gespreken, was nu de aardbei aan de 
beurt, en de invloed van leen te eentrêleeren. Wil aan in de*-
gelijke gevallen net eenige sekerheid een oenolusie kunnen trek­
ken, dan neet Bien ten eerste geen andere planten ernaast hebben 
staan, inraers iedere plantensoort stelt haar speoiale eisehea 
aan temperatuur en vochtigheid, tentweede het aantal planten 
neet see groot nsgelijk sljni ten derde neet nen over paraislis 
beschikken* 
Waar het in de bedoeling lag extra vrèeg net ferceeren te be­
ginnen, vresger dan ln de nernal» bedrijven ( Januari ) was het 
dienstig eens te zien, of met opzettelijke voorkoeling der plan-
1 , 
ten iets te bereiken was» 
Inrichting der proef, 
In elk kasje zijn 2 tabletten, op het eene kwamen 23 gr©ate nul-
potten te staan met gekoelde planten, in elke pot 3 stuks? 
©p het andere ta&let eenzelfde aantal normaal behandelde planten 
zie de schematische v©orstelling» 
Platte Grond Proefkas. 
Afd» 9 6 5 4 ; 3 
Contro­ Begast > Begast \ Belicht1 Belicht 
le * j en "Do A4» en 
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De kasjes ? en 9 bevatten dus elk een tablet gekoelde en een 
met ongekoelde planten; de nrs. 1 en 2 hebben evenzeer de ge­
koelde naast de ongekoelde, doch ze worden ^ eide belicht met 
Heen» 
5 en 6 bevatten gekoelde en ongekoelde planten, die allen met 
koolzuur fcemest worden» 
3 en 4 zijn een combinatie van alle* gekeeld naast ongekoeld, 
alle begast en belicht» 
De kasjes zijn van centrale verwarming voorzien, daarnaast is 
een electrische installatie met loodkabe11jes aangebracht, zoa­
dat met behulp van een thermostaat gezorgd kan worden voor een 
constante temperatuur j immers in alle kasjes moet steeds dezelf­
de temperatuur heerschen, onverschillig of de neonbuizen lich­
ten of niet» 
' Voorbereiding » 
1? Äug»*32 werden de aardbeiplanten uit Geldermalsen betrokken 
3» 
en ta zanale^ potten gezet* variëteit Beutsch-llrem» Z,e hadden 
aanvankelijk nogal te lijden Tan de felle zon, doch door wat 
seller men. en spulten,, aioegen ze 'behoorlijk aan» 
20 Oct.*32 werden de ongekoelde planten iïigroote nulpotten over­
gezet - 3 hij een In zootn pot. Yoor potgrond werd oude komkommer 
staal gebruikt - een mengsel* dat v©or de geforceerde cultuur 
Teel wordt aangewend» 
Be analyse Tan dezen grond iss 
Humusg CaCO.^t Vochts pga 
Ï7ÏI 0.04 1.4 JÈ 6,^81 % 
Deze grond Tiel niet me, hij "beTatte zeer Teel zand, had ge­
ring waterhoudend Termogen en werd spoedig stug* Sa het oppotten 
"bieren deze potten "buiten tot 28 Hot.*32.1 Tan 9 Mot. af samen 
» 
met de gekoelde. 
Deze keer waren er geen koude dagen, integendeel, het was een 
periode Tan vrij constante en "betrekkelijk hooge temperatuur, 
Tooral de laatste week Tan Oct¥ber was warmer dan "b.T. 1931. 
Seen enkele aacht daalde het kwik onder nul. 
Het koelen. 
2-1 October werden de planten naar het koelhuis *Yianda" te 
Eoek Tan Solland gebracht. Ze werden daar in een gewone koel­
ruimte geplaatst. Be temperatuur werd constant op 0,1°G. ge­
houden. Of deze afkoelingsgraad de meest gunstige is, ia zonder 
meer absoluut niet té zeggen. Baartoe zouden opzettelijke on­
derzoekingen nadere aanwijzingen moeten geven. Oak de tijdsduur 
is willekeurig gekozen* Waar de planten steeds in het donker 
stonden, was de opzet ze er niet langer dan een week te houden. 
Ze zagen er echter na 7 dagen zoo mooi uit, diat het gewaagd 
werd ze tot 9 Hot», dus 18 dagen, te laten staan* Bij thuis— 
komst werden ze nu ook in groote ni^otten OT erge zet en ze "ble­
ven met de ongekoelde nog buiten tot 28 KOT. 
Ook dit had geen ander doel dan wachten op het gereed komen 
der Seininstallatie» 
In de periode Tan 9 - SS Hot» daalde het kwik enkele nachten 
onder nul graden C» n»l» 15, 16, 17, 18 en 19 Hot ember ma de 
min» temperatuur reap» -0»4, -Q»4, -G.3, -1.1 en-3.1» Kaar 
gekoelde en ongekoelde ondervonden heide deze inTloed, 
De. "belichting. 
Deze Tond dus plaats in kasje 1, 2, 3 en 4 door Stamhuizen in 
het midden der kasjes opgehangen, doch met een reflector, die 
het licht, wierp op heide tabletten» De ophanghoagte hoTen de 
planten bedroeg 1»25 M» en is zoo gelaten, omdat de aardbeien 
laag hlijTen» Met de belichting werd 5 Dec» begonnen, Tan 
*s aTonds 11 uur tot *® morgens 7 uur» Dit is onafgebroken 
Toortgegaan tot 20 Febr», toen kon *s morgen® half 7 geëindigd 
wordenj op ? Maart werd te 6 uur en op 21 Maart te half 6 ge­
stopt» Het laats werd belicht Tan 29 op 30 April» Totaal werd 
er gedurende 146 nachten 1086 uren belicht» 
De buizen Toldeden goed, drie ervan hebben nu- reeds ongeTeer 
\ ~ t 
2200 uren gebrand % met de buis in afd. 1 waren we zeer &nge~ 
lukkig» Reeds 25 Dec» was deze stuk» De reserve bezweek 4 Jan* 
18 Januari kwam er een nieuwe, doch deze hield het maar tot 
6 Februari» 21 februari werd deze weer vergangen en bleef goed. 
Hierdoor zijn de uitkomsten Tan afd» 1 onbetrouwbaar geworden» 
De begaasing met Koolzuur» 
Het Ter kaapkan to or Tan de Hed.Gist- en Spiritusfabriek zorgde 
Toor spiritus en steunde het gansehe koolzuur onderzoek. In 
elk kasje werd 's morgens 400 cc» spiritus Terbrand in 2. bus­
jes, die Tan boTen wat zijn dichtgeknepen. Rekent Bien mt, dat 
1 liter spiritus ongeTeer 700 L. koolzuur -produceert, dan 
werd dus telkens 280 L» toegeToerd. Waar de inhoud Tan elk 
kasje 30 |£3 iSj 20u *en theoretisch gehalte Tan 0t9 ^  w..v 
geven, doch do ar verlies en directe opn&ioe is. dit nooit doer me­
ting te constateer en. De hoog ate gemeten concentratie is 0*25 % 
geweest. 
Eet nor laaie verloop wast 
1 uur K O »033 % + Te 8 »10 uur werd de 
S uur 0*038 % spiritus aangestoken en 
8»10 -t~~ -A te 9»15 uur was ze opge-
8*45 0*139 % brand* 
9 ,15 0 *12$ $ 
$.45 0.161 % 
10*15 o+im % 
10*40 0*078 % 
11*10 0*G5£ % 
Ha dien tijd ziet men een geregelde afname van concentratie en 
te rui» 11 uur is ze weer tot de hoogte van S uur teruggekeerd* 
Om Ü uur meeaten de luohtramen meestal open,°c?e temperatuur 
niet te hoog te krijgen» zoodat dan de koolzuurhoeveelheid zeer 
snel tot normaal terug liep*. Slechts enkele middagen kon gegast 
worden, want als de Xuchtramen openstaan, heeft het weinig zin* 
In afd» 3 en 4 werd ook ls avonds te 11 uur hij *t aangaan der 
verlichting opnieuw gegast, 
*8 Morgens werd op 129 dagen koolzuur toegevoegd» *s middags 
8 keer en *s «wonds 123 malen* 
Sreeiheschri.lv ine* 
28 Kov» werden de planten hinnen gebracht* Be mxisum testera-
tuur was dien dag "buiten 80C» en de minimus, temperatuur 4*5°C. 
Om de overgang zoo geleidelijk mogelijk te maken, werd de eerste 
dagen niet gestookt en nog ruim gelucht* 
5 December werden de the raio stat en op 10&C. gesteld en dien nacht 
werd ook voor het eerst belicht» 
6 
12 December werden de plantjes Tan de do ode blaadjes ontdaan; 
de ongevoelde hadden er ems er dan de gekoelde. 
24 December* De gekoelde plantjes zijn in alle afdeelingen voor, 
ze vormen weer nieuwe blaadjes. 
Yerschil. tussehen de controle en de "begaste kasjes is niet te 
zien» De "belichte planten zijn iets verder ontwikkeld en wat 
donkerder groen» 
9 Jan» 1935 werd de temperatuur verhoogd tot 15®C» 
14 Jan. werden van 9 normal ontwikkelde gekoelde plantjes bij 
volwassen "blaadjes de bladsteel en de afstand van hladvoet tot -
bladtop gemeten» Dit leverde de volgende gemiddelden* 
Bladsteelt Bladlengte» 
Afd* 9 Gftntrele 3»28 c»M. 4.28 c»M» 
* 6 begast 3*10 * 3»83 • 
* 4 begast ea "be— 5»Ol * 4*91 • 
licht 
* 2 "belicht 4»49 * 4.44 ** 
Dit levert dus een duidelijke voorsprong voor de combinatie 
van koolzuur plus nesnlicht» 
Eet "belichte kasje is ook nog voor» 
Het "begaste ia iets achter "bij de controle 9, doch dit laatste 
ligt preciest op het Zuiden, prac-tiach mogen we ze gelijk stellen 
Deze metingen werden wekelijks herhaald* Ik geef hier nog een» 
het resultaat na. bijna 3 Kaanden, n»l» «p 4 Maarts 
Gekoeldt * Ongekoeldt 
I Bladsteelt Bladlengte: Bladsteelt Bladlengtes 
Àfd»9 controle 4,60 c.M. 5 »98 c.M. 4»12 c»M» 5.42 c.M. 
Af d»6 "begast 4 »18 * 5.68 • 5.02 * 6.16 * 
Afd»4 "begast en i 11»31 * 7.35 * 12.92 * 8.20 * 
beli cht 1 
Jsfd»2 heli cht j 9.52".» 6»54 * 8»§6 * 6.Ô6 » 
! . .  
t 
Uit al deze waarnemingen, velgtt 
le» Eat de gekoelde planten in alle opzichten sneller tet ent-
4 
wikkeling kofcen en daardoor langen tijd forscher waren» 
2e* Dat begaat plus "belicht de meest duidelijke Ter schillen 
leverde»'De planten zagen er uit ©f het Hei was# inplaats van 
Februari» De "bladgrootte is wel degelijk aanzienlijk teegeno-
laen, doch de bladsteel rekte in verhouding meer* waardoor het 
gewas forscher leek, dan het in werkelijkheid was. 
3 e » Da t de belichte afd, langer bladstelen en greater bladeren 
hadden dan de onbelichte» 
4e» Dat er hoegenaamd geen verschillen waren tuaachen "begaste 
en onbegaste» 
5e» Dat de begassing naast de belichting wel degelijk invloed 
had. 
Bloei» ' 
IS Januari verschenen de eerste bloemen, 2 stuks in afd» 5» 
Sen aantal tellingen der bloemen geeft de volgende tabelt 
Data# Controle: Begaats 
afd»«? af a »9 afd »6 afd. 5 
gek. ongek. gek. engek. gek» ftngek. gek. . enge 
7 febr» ? - 36 - 40 2 47 7 
11 Sebr» 11 49 1 44 4 55 10 
18 J?ebr » 55 6 150 14 154 38 157 49 




afd »3 afd »2 
Belicht* 
gek. ©ngek. gek. ©ngek. gek» engek. 
7 Sebr» 141 34 12 0 100 24 
11 Febr. 173 43 16 0 149 33 
18 Febr » 298 145 137 17 285 105 
25 ffebr» 422 279 325 99 365 197 
8» 
Be gegevens van afd» 1 zijn weggelaten, ©adat ze tech niet "be­
trouwbaar zijn» 
Uit deze cijfers blijkti 
Ie* Dat er een enorm Ter schil ia in alle afdeelingen tuasehen 
de gekoelde en normale planten* de gekeelde bloeien alle Teel 
\ 
éerder» Tellen we ter vergelijking alle bloemen uit de gekoel­
de planten^ dan Tinden we 1955 stuks# tegenover 954 aan de n©r-
male* d»i. dus ruim 2 keer zooveel. 
2e. Dat de Troege en rijke bloei der begaste plus beliebte 
kasjes de groeivoersprong volkomen bevestigt» (afd» 3 komt bij 
4 belangrijk achter - het is iets kouder door de Hoordwfnd)» 
3e» De begaste afd» 6 en 5 zijn schitterend gelijk* Beide zijn 
vroeger dan de controle afd. Ofschoon koolzuurtoevoeging aan de 
groei weinig toont, ia de bloemvorming ten zeerste vervroegd. 
4e» Vrijwel gelijk net deze begaste kasjes staat afd» Z0 die 
alleen belicht werd» 
jlHie ten* » 
Merkwaardige gegevens lerert deze proef over het optreden van 
z.g. •nieten*» Bij aardbeien komen steeds eenigœ planten voor* 
die totaal geen vruetten opleveren en daarom "nieten* gen©«md 
worden» Sommige schrijven dit toe aan ziekte - STozaï^anderen 
aan degeneratie» Ook in onze partijtje® kwamen deze exemplaren 
voer, doch het is niet aan te nemen* dat ze bij het oppotten 
in belangrijk ongelijke mate over de diverse kasjes verdeeld 
zullen zijn» Vat blijkt echter? 
Aantal "nieten* in de afdeelingens 
CQBfSOIEf BEGAST s 
Afd«? afd»9 afd» 6 afd»5 
gek» ongek» gek» ongek. gek» ongek» gek. ongek. 
11, 19 9 19 8 15 5 12 
Totaal 58. Totaal 40 
Sek» 2-0» Ongek. 38. Gek» 13» Ongek» 27. 
3t> ff 
9. 
Begaat en Belichts Belicht* 
afd »4 afd »3 afd »2, 
gek» ongek.„gek. ongek. gek. ©ngek. 
4 8 7 8 ? 16 
fataal 27. Totaal 46. 
Gek. 11» Ongek. 16. Sek» 14. Ongek» 32. 
Deze getallen loopen zoozeer uiteen en vormen ze**n Taste lijn» 
dat er m*i» niet aan te twijfelen ia* of liet optreden der •nie­
ten* wordt zeer beïnvloed door de uitwendige omstandigheden» 
Geheel ontbreken ze nergens, zoodat er ook-een diepere oorzaak 
moet zijn, maar bij de begaste en belichte kasje» komen ze het 
minst Toarf saar de helfttvan die der controle» 
Be begaste staan er tusschen in» 
De belichte afd» S volgt op de controle» Zeer eigenaardig ia ook 
dat de voorkoe ling het aantal nieten geweldig heeft doen afnemen 
In alle kasjes zijn ze minder dan bij de normaal behandelde 
planten» 
We rinden in totaal bij alle gekoelde planten 58 •nieten* tegen­
over 113 bij de andere, d.i» dus precies de helft» Tijdens den * 
bloei werd regelmatig met de plumeau beat oven, om de bevruchting 
te bevorderen» Ook werd enkele keeren met kleine hoeveelheden 
zwavelzure ammoniak en patentkali bijgemest. 
10. 
De Opbrengst. 
Deze is omgerekend op 60 planten per kasje, 
Allea in grammen» 
Datai Contrôle: Bega&tt 
afd.5 
Gek* Ongek. Gek.. Ongek» Gek. Ongek» Gek. . Qnge 
9 -SO/S • wa» 94 « 237 «Ü* 196 80 
21-28/3 160 100 mz 217 485 4®7 455 361 
Totaal mo 100 666 217 722 477 651 441 
2.9/3-1/4 409 488 698 486 538 503 338 490 
Tetaal 569 588 1364 703 1260 980 989 931 
6 -14/4 216 25? 391 491 268 302 218 229 



















Beg-as t en Be li cht s Belichtt 
afd.4 afd.3 af d. 2 
Gek» Ongek. Gek. Ongek. Gek. Ongek 
9 -20/3 547 293 17 - 208 88 
21-28/3 478 502 507 137 482 242 
Totaal 1025 f95 524 137 690 330 
29/3-^ 4 315 226 816 646 435 392 
Totaal 1340 1021 1340 783 1125 722 
6/4-1^ 4 304 174 513 737 209 178 
Totaal 1644 1195 1853 1520 1334 900 
15-26/4 244 190 93 270 ' 382 286 
Totaal 1888 1385 1946 1790 1716 1186 
11. 
In Maart leverde de beide contrele-kasjes samen 1143 graM vruch-
ten| de begaste 2291 gramj de begaste plus belichte 2481 gram 
en de alleen belichte £040 gram; wat dit zeggen wil, zal n@g 
beter in de geldswaarde uitkoment 
In het geheel is er tot eind April geoogsts 
Controles 5001 gram is 100 s» 
Gegasti 6018 » • 120 
Gegast en belichtï 7009 * * 140 
Belichts 5804 H * 116 
Stellen we de opbrengst in Maart Tan de onbehandelde kasjes 
ep 100* dan vinden we voor de begaste 200 % ( de opbrengst is 
dus 2 x zoo groot ) voor de begaste en tevens belichte 21? % 
en voor de alleen belichte 180 %, wel verbluffende uitkomsten» 
Begassing met koolzuur werkt dus sterk vervroegend» terwijl 
de totale productie met 20 % toeneemt» Wel een bewijs hoe 
noodig het is deze proeven voort te zetten met producten 
onder glas. 
Belichting alleen werkt iets minder vervroegend en eok de totale 
oogstvermeerdering blijft er iets bij ten achter* Toch btengen 
deze kasjes 16 % meer ©p dan de controle. Uitnemend ia het 
effect van de beide factoren samens 40 % meer vruchten en 
buitengewoon vroeg. 
Gaan we nu de uitkomsten van het koelen na, dan tellen we alle 
vruchten op der gekoelde partijen tegenover die der ongekoel-
de. Doen we dat voor Haart en stellen we weer de productie 
over Haart der ongekoelde op 100, dan brachten de gekoelde 
180 op, dus 80 % méér, in het totâal voor de gansche oogst 
vinden wet 
&ng ekè eld î 100 
gekoeldt 120 
dus ruim 20 % meer. 
IS. 
Het koelen werkt dus meer vervroegend dan op de oogstvermeer-
de ring, ofschoon dat evenzeer van beteekenia ia« Stellen we 
in Maart gekoeld tegenover ongekoeld, dan vinden we 260 % te­
genover 100 %, dus een enorm verschil 2.6 x zooveel. 
Gekoeld plua gegast tegenover niet gekoeld en niet gegast als 
400 % s 100 dus 4 x zooveel. 
Gekoeld plus gegast plus belicht tegenover niet gekoeld, niet 
gegast, niet belichts 
500 % i 100 dus 5 x zooveel» 
Gekoeld plus "belicht tot niet gekoeld en niet belicht 400 % 
tot 100 dus 4 x zooveel? en aan het einde van de oogst geeftj 
gekoeld t ongekoeld als 12Z t 100 
Gekoeld plus gegast t ©ngekoeld plus engegast 
149 s 100 
Gekoeld plus "belicht t ongekoeld en onbelicht als 
155 t 100 
Gekoeld plus begast plus belicht t «ngkoeld, 
©ngegast, onbelicht als 
173 S 100» 
De groette der vruchten» 
Behalve gewogen, zijn ook alle vruchten geteld, zoadat ook het 
gemiddelde gewicht voor de diverse af deelingen Jc@n worden 
bepaald« 
Controle; Begast* 
gekoeld g ongekoeld; gekoeld s ongekoeld! 
5.41 gr» 5.34 gr. 5.44 gr» 5.55 gr. 
Begast en Belicht; Belichtt 
gekoeld* ongekoeldt gekoeld» engekoeldt 
4.75 gr» 5.21 gr. 5.01 gr. 5.41 gr. 
Be enorme verschillen in opbrengst worden dus niet verkregen 
door grootere« naar eenvoudig door »eerdere vruchten» want 
het gewicht der vruchten individueel is practisch gelijk» 
JkU 0 
Conclusie. 
Het kooien gedurende 18 dagen bij 0.1°C. ran aardbeien dis 
reeds begin December geforceerd worden en neg geen rorrt heb» 
ben gehad* heeft uitneuende uitkoasten gegeven* De planten 
gingen sich vroeger entwikkelen, de oogat werd vervroegd en 
vergroot. 
Gekoeld tegenover engekoeldt 
32 S» eogalvenaeeraering. 
Gekeeld plus gegast Uganaver ongekoeld e.i gegaste 
21 "fi> ooga&varaieerdering, 
üoKoeld plus gegast plua belicht tegenover ongekoeld plus 
gegast pins belioht 
Gekeeld plus belicht tegenover ongekoe?<3 plus onbelicht. ^ 
Sen gemiddelde toenaae van rui« 20 44 /» vermeerdering. 
Koolsuur gedurende 3 uur tot een oenoentratie van 0,16 
vervroegt en vergroot de productie. 
Gegast tegenover engeg&at» 
23 % cr-eer. 
Gegast plus gekeeld tot ongegast plus gekoeld 
18 % «eer. 
Gegast plus gekeeld plus belioht tot ongegast plus feelioht 
plus gekeeld 
12 % aeer. 
Gegast plus belicht tot ongegast plue belioht 
33 % maar. 
Mm gemiddelde van rul» 20 
Lieht gedurende 8 uren «et Neonbuieen ran 1.7Ö M. ep 10 Jl® 
oppervlakte geeft« 
Belioht tegenover onbelicht 1 % meer. 
Be&fct plus gekeeld tot onbelicht plus gekoeld 22 % neer. 
leliéht plus gegast tot onbelicht plus gegast 17 % aeer* 
u 
Belicht plus gegast plus gekoeld tot ente licht plu» gegast plus 
gekoeld 16 % meer. 
-Gemiddeld 15 % meer. 
Meerdere factoren samenr 
Gekoeld plus gegast plus. onbelicht î enbelicht, ongekoeld, 
ongegast s 49 % meer# 
Gekoeld plus gegast plus onbelicht i "belicht, ongekoeld, 
angegast j 39 % meer, 
Gekoeld plus ongegast plus. heli cht s ongekoeld, ongegast, 
•nbelicht t 55 % meer. 
Gekoeld plus. ongegast plus "belicht t ongekoeld, gegast, 
/ -
©nbelicht î 26 % »eer. 
Ongekoeld plus gegast plu» belicht : ongekoeld, gegast, 
onbelicht % 43 % «eer. 
Ongekweld plus gesast plus belicht t gekoeld ongegast, 
onbelicht t 14 % meer. 11 
Gek©eid plus gegast plus belicht s ongekoeld, ongegast, 
•nbelicht ï 73 $ meer. 
Gekoeld plus gegast plus belicht s ongekoeld, gegast, 
\ 
belicht s 20 % meer. 
Gekeeld plu» gegast plus belicht s gekoeld, ongegast, 
belicht s 10 % meer» 
Gekoeld plus gegast plus belicht t gekoeld, gegast, 
onbelichts 16 % meer. 
Bo©r dus alle drie uiterlijke omstandigheden te wijzigen? 
îe koelen, te belichten en te begassen ken de productie met 12 
toenemen. 
1933 - 1954. 
Daar het vorige jaar reeds zeer goede resultaten verkregen wa­
ren met deze proeven, werden zij deze winter (1933 - 1934) voort­
gezet en Terder uitgebreid. 
Bij de vorige proeven geschiedde het koelen Tan de aardbeien-
plant en slechts bij éénzelfde temperatuur, namelijk 0,1 graden 
C, dit werd sa uitgebreid tot de temperaturen - 10 graden C,, 
- 2 graden C., 0 graden C., en daarnaast «ngekeeld» 0®k werd 
nagegaan welke poetdatum de meest gunstige zou zijn* 
Inrichting der proef. 
Be proeven werden over de verschillende afdeelingen der jroef-
kas verdeeld net als het vorige jaar? zie het schema aldaar. 
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de afdeelingen 1 en 3 
door hun ongunstige ligging, waardoor de temperatuur wat la­
ger en het licht iets slechter was, in alle opzichten eenigs­
zins ten achter stonden bij hun parallellen 2 en 4. 
Ir waren 2 tabletten waarop de potten geplaatst werden» Links 
stonden de planten, gepoot bij de eerste pootdatuœ, recht® 
die van de tweede. Per tablet staan 3 rijen van ? potten, per 
pot 3 planten* Be eerste rij zijn ongekoelde planten, de tweede 
rij is gekoeld bij 0 graden en de derde rij bij - 2 graden. 
Be bij - 10 graden gekoelde zijn in de proef niet opgenomen, 
daar de temperatuur blijkbaar te laag was», want de planten 
waren dood. 
Per afdeeling staan dus ter vergelijking tegenover elkaar 
pootdatum 1 en pootdatum 2, en van eik van deze naast elkaar 
de twee gekoelde rijen en de ongekoelde controle. Bovendien 
zijn dan nog de afdeelingen 5 en 6 met koolzuur begast, 1 en 2 
belicht met neon, en 3 en 4 werden begast en belicht. 
16 
YeesrbereIdingen. 
De planten waren afkomstig uit de B&mmelerwaard en alle van 
denzelfden kweeker. 
Geplant werd in geraniumpotten mat een grondmengsel "bestaande 
uit mummest en tuingrond. Dit planten werd nu ©p verschillende 
data uitgevoerd om den invloed van vroeger of later poten na 
te gaas» De eerste pootdatum (P 1} was 26 Juli 1933» 
Het planterimat«riaal was prachtig, met prisa wortels en korte 
"bladstelen* 
Een tweede deel werd gepoot, op 5 Augustus 1933 (P 2), dit. waren 
eveneens prima planten. 
Tenslotte werd nog gepoot ©p 16 Augustus 1933 (P 3)* deze 
planten waren goed van wortel, doch de "bladstelen waren lang} 
ze hadden namelijk te veel ©nder *t gewas gestaan» 
ïa iedere pootdatum werden de planten geschermd met rietmatten 
en regelmatig gegoten. Sa een week wares die van 4*=^ ks~(P l) 
en (p 2} goed aangeslagen» zoodat de rietmatten er af gingen» 
De planten van de 3e pootdatum (P 3) waren zooals gezegd "bij 
het po-ten al iets minder mooi en deden het dan o®k aanmerkelijk 




Op 4 October werd het gedeelte der planten* dat gekeeld moest 
werden in het koelhuis te Hoek van Heliand gebracht» Zooals 
reeds hiervoor aangegeven is, ging het koelen als volgtt 
Van de le p© otdatum werdi 
1/3 van de planten gekoeld bij - 2 graden C. 
1/3 # » « * * o» • 
1/3 tt * w niet gekroeld, als controle» 
Evenzoo van de 2e peotdatuia: 
%/3 van de plante» bij - 2 graden C. 
1?. 
1/5 ran de planten "bij Q graden CU 
1/3 ran de planten niet gekeeld. 
De engekoelde "bleven in de tuin buiten staan, en hadden in de 
periode dat de andere gekeeld werden geen vorst. 
Op 17 Oct. werden de planten in *t koelhuis gecontroleerd, 
er waren geen "bijzonderheden te Termelden» Den 25aten Octo­
ber, dus na 3 weken, werden -zij er uit gehaald* 
lat betreft het uiterlijk der plantjes de volgende opmerkingent 
De planten' gekoeld bij ~ 2 graden, Hierran waxen de oudste 
blaadjes zwart, de volgende, die dus wat jonger waren doch 
ook reeds volwassen, hadden een donkergroene kleur, en de 
jonge hartblaadjes waren zwart geTroren» 
De planten gekoeld bij 0 graden.. De oudste blaadjes waren geel, 
de volgende normaal Tan kleur, en de jonge har tb laad j e a- even­
eens1 normal» 
De ongekoelde planten» Hierbij waren de oudste blaadje» reod 
gewerden,, overigens was alles normal«. Deze waarnemingen waren 
voor de F 1 en P 2 alle dezelfde,. 
Ben achttal planten van de P 1 hebben gedurende de koelperiode 
bij - 10 graden C» gestaan» Deze waren geheel zwart gevroren» 
31 Oet» en 1 BOT» zijn alle planten overgepoot in nulpotten, 
3 stuks per pet. De grond, waarin gepoot werd, was een mengsel 
vaut zoden en rotte mest» De analyse van dezen grond ist 
BUIBIS* CaCOgt Vochtt pHt Droogrestr NaCL 
?»24 $ 0 % 2»92 % ? 0»24 % 0.0394 %• 
Het tijdperk van 2S — 31 October zijn alle planten nog buiten 
blijven staan, de temperatuur was gemiddeld lager dan in de 
vorige periode en 2 nachten, n.l» die Tan 29 en 30 Oeto.ber 
daalde de thermometer tot - 0.1 graden C» 
13. 
^slighting ** teap^rat^r« 
Op 1 Beveaber sija alle potten in do proofka» geplaatst •eigens 
liet soheaa als In figuur 1 en 2 werd aangegeven. De afdeel lagen 
\ . 
1, 2, 3 en 4 werden belicht, terwijl bovendien 3 en 4 nog fee-
gast worden. De belichting vond plaats op dezelfde wijse als 
het vorige jaar, door Beonbuizen In het taldden ran de kas op» 
op 2 
gehangen. Van 1 Bereitiber werd er mede begonnen* de duur der 
belichting was ren 23 uur tot 6 uur *s Borgens, 
Hiermede werd voortgegaan tot 7 April *34, in totaal werd das 
gedurende 16? nachten 1099 uren belicht. De temperatuur word 
den eersten tijd gehouden op 10 graden C., d.w.s. de thermosta­
ten waren op 10 graden 0, gesteld, door uitwendige omstandig­
heden schommelde de temperatuur echter om dit gemiddelde. 
Op 26 November werd de temperatuur wat verhoogd» de thermosta­
ten verden op 12 - 13 graden 0« gesteld. 
Tenslotte gebeurde dit op 27 Jan.*34 nogmaals tot een tempera­
tuur van 15 graden C. 
Uit onderstaande tabel blijkt dat de temperatuur in de ver-
sohillonde afdoelingen nog kan verschillen, niettegenstaande 
gotraeht ia deze soo gelijkmatig mogelijk te maken. Ook blijkt 
hieruit dat de afdeelingen 1 en 3 door hun ongunstige ligging 
iets kouder zijn dan de andere. 
Gemiddelde max. en min. in verschillende afdelingen van 
„3 îînv. - Ffihr* 'iii. I I m I . 
gemiddelde 

















11,8 10,8 11,2 
3,6 
19 
Be Ko oIzuu rb egaa aing. 
Beze werd ook weer op dezelfde wijze uitgevoerd als het vorige 
jaar* Iedere keer werd per afdeeling 400 c.c» spiritus verbrand 
in Z "busjes, die van "hoven wat zijn dicht geknepen* Baar het 
vorige jaar reeds uitgebreide metingen gedaan zijn ter "bepaling 
van het GOg-gehalte in deze "begaste afdeelingen, om na te gaan 
hoelang de "begassing van invloed was, werd het dit jaar niet 
meer herhaald. 
Begast werden de afdeelingen 5» 6* 3 en 4, de 2 laatsten waren 
ook belicht» 
Be eerste maal werd gegast op 4 Hov»t33>( de laatste maal ®p 
25 Maart *34, meestal 2 maal per dag* * s »rgens om S uur en 
*s avonds om 11 uur* Later in den tijd werd voornamelijk nog 
alleen maar * s morgens gegast* Ook werd toen *t uur van gassen 
\ 
wat vervroegd, in verhand met het openen der luchtramen later 
in den morgen* In tfetaal is er *s morgens 13? maal, *s avonds 
89 maal gegast» 
Beschrijving der groei, 
Beeeaber» Be P 1 gekoeld bij — 2 graden en gekoeld bij O graden 
vertoonen over het algemeen een betere groei dan de niet gekoel­
de» Ook van de P 2 vertoonen deze groepen betere groei» Tus sehen 
belichte en onbelichte afdeelingen is nog weinig verschil te 
zien* dit kan men o©k zeggen van de begaste en ©nbegaste» 
In deze maand werd wat dood blad geplukt in de geheele proef-
kas* de ongekoelde rijen in alle afdeelingen hadden meer dood 
blad dan de andere» Ha het verwijderen van het do ode blad is 
op 1? Becember gespoten met 1 % petroleuraemulsie, deze bevatte 
tevens nicotine» 
Op den 15en Becember was ©ok nég uitgerookt met roekpoeder» 
20. 
Januari, Tan de P 1 zijn bij de 0 graden gekoelde planten Terder 
in ontwikkeling dan die van - 2 graden» Be ongekoelde blijren 
achter "bij de twee andere*. Ook "bij de P Z zijn de planten die 
"btij O graden gekeeld waren, het toest ontwikkeld» dan Telgen, die 
Tan - 2 graden en vervolgens de niet gekeelde* 
Over de loeide pootdata is dus hetzelfde waar te nemen, zoowel 
"bij de belichte als onbelichte, "begaste en anbegaste afdeelingen. 
Tusschen "belicht en onbelicht onderling is nu aeer verschil ge-
komen, de "belichte zijn verder ontwikkeld, ze hebten meer blad 
en de "bladstelen zijn langem» De-"begaste vertoonen in uiterlijk 
nog weinig verschil met de ©abegaste» 
In de œaanden Februari en Maart kwamen de diverse verschillen 
tussehen de groepen sterker tot uiting. (Zie hiervoor de fofeo^s) 
Hieruit volgt* 
le* Be gekoelde planten zijn ©ver alle groepen het best ontwik­
keld, het blad is forscher, bovendien zijn de bij O graden ge­
koelde nog iets beter dan de bij — 2 graden gekoelde» ( zie foto 
2e» Belicht tegenover onbelicht toont zeer duidelijke verschillen. 
Be belichte planten vertoonen een veel sterkere groei, de blad­
stelen zijn langer, de bladeren grooter» In combinatie met be-
gasaing zijn de belichte het allerbest, ofschoon be gas sing ®p 
zichzelf betrekkelijk weinig invloed heeft op het uiterlijk der 
planten» ( Zie foto*s 
3e» Het verschil in pootdatum veroorzaakt geen merkbare uiter­
lijke verschillen aan de planten» Mi s ache in was de P 2 den eersten 
\ 
tijd iets minder sterk ontwikkeld dan de P 1, maar dit verschil 
is later ingehaald ( foto's. 
4e» Eet grootste verschil Mgt tus sehen de groepen P 1, gekoeld 
bij O graden, gegast en belicht en tussœhen P 1 niet gekoeld, 
niet gegast en onbelicht ( zie foto ) 
Bloei. 
15 Februari werd "begonnen met tellingen der "bloempjes in de 
verschillende groepen; dit werd nog tweemaal herhaald. 
Wit de cijfers blijkts 
Ie* Sat bij alle 3 genoemde data de planten van de P 1 "bij 0 
graden gekoeld het rijkst bloei en| ook ia de "bloei vroeger dan 
"bij de andere groepen, een goede "bevestiging van de graeivoor-
sprong die ze reeds vertoonden» 
De £ 2 groep van 0 graden ia de daaropvolgende best "bloeiende* 
Ook de "bij - Z graden gekoelde "bloeien vroeger en "beter dan de 
ongevoelde. Hier is dus weer duidelijk hetzelfde gevonden als 
verleden jaart de gekoelde planten zijn rrroeger dan de ongekoeld« 
Se» Be begassing vervroegt eveneens- de bloei, de begaste afdee-
lingen zijn verder dan de controle. Koolzuur vervroegd dus wel 
de bloei, maar veroorzaakt geen merkbaar sterkere groei der 
planten. 
3e» Ook belichting alléén geeft vroegere bloei, deze is iets 
rijker dan bij de begaste perceelen» In combinatie met begas­
sing geeft de belichting beslist de beste resultaten. 
Be afdeelingen 1 en 3 moeten, wat betreft de waarnemingen, ei­
genlijk niet meegerekend worden, daar ze zooals reeds gezegd 
werd, ongunstiger lagen en dus ten achter waar en bij hua paral­
lellen* 
4e. Verschil in pootdatum geeft evenals bij de groei, ©ok bij -
de bloei geen doorslaande verschillen. Ook hier ia zij in het 
begin een weinig later, œaar heeft dit.gauw ingehaald» Be 
grootste verschillen hierbij treden nog op bij de groep bij O 
graden gekoeld» 
blijkt 
Over het algemeen genomen de proef wat groei en bloei betreft, 
dezelfde resultaten op te leveren als het vorige jaar» 
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trii IIa «il ander blijkt* dat belieht nog vel meew beeft 
opgebraeht dan onbelicht, doah dat de total« opbrengst 
van gekoeld seker afest aeer ia dan -ran ongekoeld* 
Merkwaardig ia dat dit jaar ongekoeld*belioht «aar op» 
braabt dan gekoeld «beliebt* eveasoo bracht oabeliebt* 
ongekoeld meor op dan onbellcht-gekoeld» 9a ooriaak 
hiervan la aiaaahlan gelegen in het fait dat da koeltijd 
•rij laat genoaen aas» vergeleken «et de TOP Iga Ja rem» 
fa *er band hls rrae« «ordt de koel tijd bat vélgeade jaar 
nog later genomen» 
De opset Tan de sroef was dit jaar «eer * a ye rieden 
ja«r# enkel set dit veraehils 
le» Hat er geen aplritaa gebrand werd voor koolsuur-
productie. 
2e* Bat de koeliagstijd *at later gekosen «as* 
Overigens «as beliohting en opstelling preeiea sooele 
het jaar te voren» 
vergelijken ve resultaten van da poeven genoaen in ltS» 
au 193« eens naast alkaar: 
Qepoot 
ïn *t Joel hul8 gsbraeht 
Uit 't koelbttia gaheald» de 
andere binnen gaset* 
Toor *t «erat beliebt 
Beliehting beaiadigd 
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Fit he t vorenstaande volgt dàldéli jk# ida t bij deze^ 
niet bevestigd Wotfdjt, wat bij de vorige proeysri i»aat** 
. ,  -  '  •-, • '• ' •• •- ••*' • " - • ' "• 
söhijril'ijfe leefe, n.lv dat hoe later üe koel tijd geko*. 
zen wjDrdtj boe minder gunstig de invloed yati^het- feo*«*/» 
len ôp .de totale opbrengst is» .. . 
2©tten we al de verkregen resultaten nog .eens aa'as't 1 
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Uit dit -tabelletje bl ijkti dat in alle jaren _w „ . V 'dé totaal' 
. • . ' ' '• . •• • - • - , ' ' >'J opbrengst vàn de gekoelde aardbeien hoogey was dam -*#ï| 
de ongekoelde, behalte in 1$3S, toen 'gaven d* ók 
de meer opbrengst. 
i . *w* 
Waardoor worât nu 'dit versohil verooraaaktî 
M'y 1'.'- '.-y • . ' ' "* •'* J •' '".Ï- 1.:* ',-A' ' 
Qâaji we " ge"dup 3n.de den koel tijd de gemiddelde bu-lt#»# 
•tempera tucen na, dan vinden we de volgende? 
wfi 
Tselt„1933 , Teelt :i93 4' v;: : Teelt 193§, ; ~l \ ,Teel t 1956 • V • ' 1 
gem. gem.: 
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ft Daaay zoxjals, we weten# we dè beste resultaten met  koe& 
ïen verkrijgen Indien gékoeld' wordt,b£5 Ö° 0.# roudéa» 
we* fóftashten» daar  de  tempera tuur , i-ïj 193S „gemidde ld  
me ep 'van 0° C. afweek dan in 1936 , da t het ve rsa h 13. , ; 
&en gunste .van de gekoelde in  1955  
zi jn dan ,in 1936 * - .. '/ . • 
He t oöge ke e rd e i s, j ui s t ,.hè-"t ge val *. B© gem idd el dé 
#5 
•bui tentemïi era tuur kan dan ookMsr geen voorname rcÖL 
gespeeld be bberi'v 
Of missel! ie© de duur van .fcét. ^©l^ .^Tjaj^ '-'-jroo* n gpcjiyt:»' 
belang gefeest is? in 193S werd 21 dageör gekoeld^ 
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